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PARTE OFICIAL
REALES 'ORDENES
hIIsIcrItarIí
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo establecido en el
artículo 26 del real decreto de 1.0 .de junio de
1911. (C. L. núm. 109), el Rey (q. D. g.) ha tenido
So bien conceder al mayor de Intendencia. profesor
auxiliar de la ·ÜJcuela. Superior de Guena. D. José
Seneepleda. Torres, la gmtificación do .profesorado
de I.MO peBelnB anuales. que le Berá abonada. de.'l-
de 1.0 de octubre próximo, oon oaJ'go &J. capitulo
oorrespondicnte del p1'e8upusst()ope real ~)f(len lp di~ .. V. E. p1.1'& su conooi.
mlentoy demás et'ectoe. Dios guazde a. V. E. muohoB
afioe. lfadrid 12 de leptlembre do 1917.
PlUMO DE RIVDA
Serior OapitAn genere.l de la' priméra. regi6u.
Sefiores Director de la Escuela Superi:)l' die Guerra.
o Interventor civil de Guerm y Marina y del Pro-
tectorndo en MarrueOO8. .
VIAJES DE ESTADO M.AYOR
Circular. Excmo. Sr.: .Recibidas en este Minis-
terio las correspondientes propuestas de llIB auto-
ridades a. quienes se refiere la. regla tler~ de la
real orden cireu1B.r de 30 de agOllbo último (D. O. nú-
mero 194), el Rey (q: D. f$.) ha. tenido a. bien
disponer se publique la siglliente relación ~ 1011
jefe3 y oficiales que han de asistir al viaje de
Estado Mayor, en L1. cual, por conveniencias del
servicio, ha sido substituido el teniente coronel de
Estado Mayor que figuraba. entre el'persana.l de la.
octava r egt6n, por otro d,e,l mismo empleo. con des-
tino en el DepÓllito de la. GUCrtB..
I ¡De real orden lo digo a. V. E. pu;a. fU conoci-
I miento y demáB cfect08. Dioe guarde a. V. E. muohOllaftos. Mádrid 12 de eeptiembre de 1917.j., •
1 PaoIo DZ ~naAI 8elior.••
I
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I
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AnDU10uerpOII __I:ID_PI_- _I N_O_M_B_R_E_I .........__D_B_I_T_I_N_O_------
ESTADO MAYOR CENTRAL
E. Mayor.,. Comandade.... D, Jos~ Domenech Vidal. .. , ..•.•• , •.
Idem .••.... Otro ... :.,.... »Celedonio de la Iglesia Vidal ••.•..•
Idem, ....•. CapiUn., •.... , »Mlnuel Estada Solaos .
Infaoterla ., Comandante.... ~ Manuel de. Matos Cano..•••.. , ....•
Cablllerla .. , Otro . . . . • . • . • • »Tos~ Giraldo Gallego , •....
Artilleria ••. Capit4n .•••. ,.. t Pedro Jevenois I,.abernade....•.•••
Ingeniero... T. coronel. » Luis Andrade Roca.. •• . ,
Idem Capitán........ »AlJredo :KindeJ~nDUlny .
MINISTERIO DE LA GUERRA
E. Mayor .•• lComandante" • ·ID. asar Voyer Méndez •.•...••..... 1
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
E. MIJor .• Icoronel •. • .. 'ID. Cado. Garda Alonso••.••.••.•.• ,\
Idem •.•••.• Comandante..•• »Antonio Torres Marvá •.. , ••••.•.•
DEPOSITO DE LA GUERRA
E. MaJor ··'IT. coronel •..•. \D. Antonio Rabadán Gijón '1
Idem ••••. ,. Capitia.... ••• »~ellegildoGarcla Alarcón.... •
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JIlOX&SE8
D. O. núm.2n5
DB8TIJllO
PRIMERA REGION
E. Mayor •• ,¡COmandante•.. '\D. Juan Zaballos Sánchez. .••••... • '\
Idem •..•.•. eapitAn ••....••• Julián ehacel Norma.•••.•..•.••••
InteD<1encia. Oficial 1.0 •••••• • Ramiro Garela de Guadiana .••••..
SEXTA REGION
E. Mayor .• 'IT. coronel , •.• 'ID. Ricardo Serrano Nadales ••••..••.. ,
ldem .••.••. Capitin.. • • • • •. • Lui. P~rez Peilamarla. .•.•• • ••.•
SEPTIMA REGION
E. MaJor ••• T. coroneL .••• D. Ignacio Despujol Capitanf. general.
Idem ....••• Comandante.• , • Luóano Centeno ldem.
Infantería CapiUn..... .• • Saturnino DOlllfnguez Regimiento Isabel n.
Caballerfa Otro.. ..•. •• • Santiago Asenjo .•.•.•• , .••••.•••. ldem Farnesio.
Artillen" COlllandante.... • Germáu Sar.z.... .. . ...•. • .....•. 6.0 montado.
Intendencia. 06da1 1.-...... • Eduardo Godino ...•...•.•..•..•.• 7.a comandancia tropas.
S. Militar ... M~dico l.- ..... • Juan Cartell............... . ..... Hospital militar Valladolid.
OCTAVA REGION
E. Mayor .. Comandante .•. ' D. Antonio Villamil Magdalena :. Capitanfa general.
Idem •••..• Capiú,n • • ••• : • Enrique Manilas Gallego Idem.
l.ofanterla •.• Otro........... • Eloy Soto Menlle.. . . • • • • . . . . . . •. . RegiflJiento Isabel la Católica.
CabaUeria .• Otro. • ...••• • Jo~ Sccades Per~••••••..••...•••. Idem Cuadores Galicia.
Artillerfa. • Otro.......... • José Gayoso Cusf... • . • . . • . •. . .• J.er regimiento montaila.
Ingeniero.. Otro. . • . • • • . •. • Julio Zaragüeta Urquiola •••••....• Comaadancia Corua.
Intendencia. Mayor........ • Fernando Fontán Santamarina Idem.
S. Militar.. M~dico. 1.0 ••• •• • Juan Pomar Taboada......... . . R.egimiento loC.- Isabel la Cat6lica.
Madrid 12 de septiembre de 1917. ,PluMO DE RIVERA
•
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo teniente de Intnnt.e1'ÚL D. M~uel Tio Vila,
oon destino en el regimiento \Oeutn. núm. 60, dio
diclm arma, el Rey (q. D. K.)' de acuerdo con 10
informado por ele Conscjo Supremo en 5 del lIllCll
o.ctual. se ha servido conoedérle licencia. para. con-
..raer matrimonio oon D.• M'.lría. de 180'1 Mercedes C:m-
trer:as Rodrfguez.
De real orden lo digo a V. E. pIU'a IIU conoci-
miento y demáll efectÓ8. Di08 guaroe & V. E. much08
aí'i.0fl. Madrid 11 de septiembre de 1917.
PalMO DE I{JVUA.
Supremo de Guerra ySeñor Presidente del Consejo
Marina..
Señor Comandante generaJ de ceuta..
m~ento y demás efectos. Dios pr.de a V. E. muohos
años. Madrid 11 de septiembrc de 1917.
PatMO DIt RIVERA
Señor O1.pitán general de la teroem región.
Señores Presi<lente del Conftejo Supremo die ~rra.
y Marina, Oomandnnte generBJ' del ClIel'IP y Cu:ll'-
tel de Inválidos e Interventior civH do Guerra y
:Mnrina y del Protectorado en Marruecos.
•••
Excmo. Sr.: En visln. del certificado de reCJno-
cimiento facultativo que remitió V. E. a cste Mi·
nisterio en ó <lel actual, por cuyo documento se
compruebn que el teniente coronel del Ouierpo ~
EBtado Mayür dcl Ejército D. &'.lt<1e1 Rucda. lbiAez,
en situadón de recmpiaw por entermo en csa. región,
8e etlcuentra. restablecido, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer la vuelta al servicio del inte~sadOt
el que continuará <l(~ reemplazo basta que le corres-
ponda obtcner colocación. conforme a lo prevenido
en cl I1rt. 31 de la8 in~truccionell aproladaB p:>r
reol orocn de ó dc junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De rooJ oruen lo digo 1I. V. E. ¡xuu. su conoci·
miénto y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll
lI.ilOs. Mddrid 11 ue septiembre de l!H7.
PalMO Da RIVERA
Señor C3.pitán general de la. primera. región.
Señor Interventor civil de Gucri'a. y Ma.rina. y del
Protectorado en Ma.rruccos.
INU'rILB8.
'Excmo. Br.: Visto cl expediente instruido en esa
región a instancia del cn.bo de In.ftI.ntería, Joaquín
Pardo Cobas, y resultando ¡.robado que en la. n.c-
tualidad sc encuCntra inútil a consecuencia de en-
lennedBd adquirida cn <:mn¡nña, y que laB lesil>-
Des que IJIdece no se haI~ incluídas en el cuadro
de 8 de xmrzo de 1877 que dan d~recho aJ in-
greso en el Cuerpo de Inv:á.lidos que solicita eIl
pri~er ténnino, el Rey (q.. D. g.), de acuerdo con
lo mlormado por el Oonse]o Supremo de Guerra. y
:Marina, se ha servido disponer que el interesad:>
cause baja eri el Ejército por fin del corriente IIlIeS,
haciénd08ele por dicho Alto Cuerpo el señalamiento
de haber JXlBiTo que le corresponda.
De re&l orden lo digo a V. E.. paza. eQ c~oci-
----Excmo. Sr.: Accediendo a. lo a'>licitado por el
capitán de Infantería D: Antonio Ba.1toe Andreu,
con destino en el regimiento GuadaJa.jam. núm. 20,
de dicha. arma. el Rey (q. D. g.), de acuerdo ooil
lo informado por ese Consejo Supremo en 1.0 del
mes actual, llC ha. servido conoederle lioenoio. p!.l'd.
contraer ma.trimonio can D.. Agustina Manzaao Tr:L-
llero.
De ree.! orden lo digo a. V. E. pom su conoci-
mient~ 'Y demá8 eftlctoe. Dios guaI'de a V. E. muchos
a5'08. Madrid 11 d~ septiembre de 1917,
PaJKO Da RIVERA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guena y
.Marina.
Señor Capitán .general de la. tercera .regi6n.
•
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Re[aci6n qfU se clttl
D. Mjgu~1 L6pcz Piii.a, de los ~tenes de Ca.t3-
luna.
JI Sa.lvador Monfort Mantejo, del regimiento de In-
fanteri.a San Quintín, 47.
JI Juan Alvarez Busquet. de l<'tl SomateD.~s de ~-
~u~ o
;¡ JuaD Huerta Topctf', ayudante de campo del .Yere
de la Case. ~filit:LT de S. M. .
» Antonio Igualada y S{liz del Ca.mpo, del Colc-
gio de María Cristino.
» Manuel Ramos Dllr~I.tlirc, del regimiento de In-
fantería Alcántara.. 58.
l) Tomás Oliver Martíncz, del íd. de íd. Ceriñola, 42.
» Leopddo Pérez Pala, del id. de iel. Alcántnra, 5R.
»Anorés Cifré Munar. del id. de id. Inca, 62.
JI Luis Ledo Godoy, diel id. de id. ZamoJ90 8.
l) Manuel Jiménez Rubio, del id. de id. <rtlroDa, 22.
Madrid 11 de scptiembre de 1917.-Primodlc Rivtera.
Rubio, Rujetiíndose el percibo dp. dieh"> d~ngo, que
empezará. a contarse de8d~ 1.0 de octubre próximo,
:lo lo prevenido ~n la. Teal orden d~ 6 de Cenren
de 1904 (C. L. núm. 31).
De rco.l orden l.) (ligo u V. E. piro. su conoci-
miento y demás (-Íedos. Dios b'Uar1lc a. Y. E. muchOfl
años. Madrid 11 de s(~pti(:mbre de 1917.
PRIMO DK RIV ~RA
S'Cllores Capit.l.I1CS gene¡a!cs ele la primera., cuarla,
quinta y ocl:.;,va regionc.'I )" de Bafe:trel y Generoll
-en Jefe elel Ej(~rc:it<) de ERJXlñ:l. en Africa..
Señor' Interventor civil O'é! Guerra '.i lfarina y del
ProtectlJm<.1o en ~r~~rruecC),'l.
SCñor Presidente del Consejo
Marina..
Señor Capitán general de la. cuart:L 1'Cgión.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado 'por el
capitán de Infantería. D. Nicanor Soria. OSOrlO, 00Il
destino en el rt'gimiento Asia núm. 55, de dicaa
arma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo inCJI'-
mado por ese Con.~ejo Supremo en 1.0 del me!! ~
tual, se ha servido oonced'er}e lioencid ¡:nro oont.raer
matrimonio con D.• Emilh 001 Aupi.
De real ordcn lo digo a. V. E. ~ra su conOC'l-
mitmto y demás efectos. Dios gua.r,de a. V. E. muchoe
años. Madrid 11 de septiembre de 1917.
PalMO DE RJVUA
Supremo de Guerra "1
Excmo. Sr. : Accediendo a. lo solicitado por el
capitán dc Infantería. D. Luis GonzáJez Amor, con
dcstino ~n el regimiento (Jauta núm. 60, de dil'h:\
arma, cl Rey (e¡. D. g.), dc ~uerdo Clln lo inC:I1'-
maJo por l'se Consejo Supremo en 1.0 del mes ac-
tual, se ha servido conC(;dcrle licend:t. PU:l. oontr.ler
matrimonio con D.a .Juana de la C·.lDcepcióll Pl~rr:z
Amor.
De real orden lo 9-igo a. V. E. pua su conoci-
miento y demás rfect06. Dios guar-i'C aY. E. muchoo
años. Madrid 11 dc scptiembre de 1917.
PJUMO DE RIVF.Rf.
Señor Presidente del Consejo Suprcmo de Gucrra !
,Marina..
Señor Gcneral en Jefe del Ejército de Espiña en
Africa.
•••
sicdl. di IrIIIlerla
Excmo. Sr.: Con a.rr(:glo a. lo dispuesto en el
reglamento aproOOdo por real orden de 14 de di-
ciembre dc 1912 (C. L. núm. 246) y reales órdenes
de 18 de novicmbre de 19B v 22 "de f'ebrero die
1911) (D. O. númcroil 260 y (3), rCllpcctiV'..lmAnt·~.
el Re)" (q. D. g.) ha tí'nido ¡lo bien dccla.mr apt08
rara el ascenso a. la categoría inmediata. 8upcrbr
de la reservo. ~tuít~1. de Artillería. a 10ll brignda_
Y earg'ento ac~d")8 lL los b<>neficio9 del capitulo XX
do la vigente ley dI' rceluta.m~lIto '.i r~mpl8l.o
del EjMcito,comprcndic!.:>a en la. siguiente relación,
que principia. oon D. Manuel Hcrrero. VBo~concp.lb
y termina con D. Enrique de Alcocer y de la. ~tn..
De real orden lo digo a. V. E. ¡nm. BU conoci-
miento y demáB pfectoH. Dios guarde a. 1,... E. mQchoe
años. Madrid 12 de scptiembre de 1917.
PRIMO nli RIVl:ltA
SeñoreB capitanes genc\&les rle la ~egl.ln(la. y fexta
regiones.
Sargento
D. Enrique Alcocer y de la Mata, de la COOl.1ntian·~ia.
de Artillería de san Sela3tiín.
Madrid 12 de septiembre de 1917.-Primo d'C Rivera.
APTOS PA~A ASOENSO
Drlg,,-
D. Manuel Herrera. Vasconcello, del primer regimien-
to montado de Artillería..
» Luis MartínC'z :Mercllo y del Pozo, de la Co-
mandancia de Artillería dc San Setn.'W\n.
ASCE'.'lSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo djspueeto en el regJa,.
mento aprobado por reoJ orden de 14 de diciembre
Excmo. Sr.: Accediendo. n lo solicitado por el
segundo teniente de Intnntena D. 'José Casaus
ArresC6-Rojas, con destino en el regimiento Infa.n.-
tena. C6rdooo. núm. 10, el Rey (q. V. g.), de acuer·
do oon lo infsnnado por ese Conscjo Supmmo en
1.0 del mes actwQ., sc ha servido ooncederle licen-
cia paro. contraer matrimonio con D.• 1'ereil3 Oasa.us
Almagro.
De real orden lo digo a. V. E. ¡ara su conoci-
mient~ 'Y demás efectos. Dios guarodo a. V. E. muchos
años. Madrid 11 de .eptiembre d~ 1917.
PRIMO DE R,V~'RA
Supremo ~ GUer~ ySeñor Presidente del Consejo
Marina.
Señor Capitán general de la segundo. región.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo sO'licitado por el
capitán de Infanteri.a D. Alvaro Arca Cadiñan08, C:>fl
destino en el regimiento Guipúzcoa núm. 53, de
dicha arma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con b
infonnado por ese Otmeejo Supremo en 1.0 del mes
actual, se na servido concederle licencia. ¡ara. con-
tmer matrimonio con D.. MaTín. Lui. Acedo Qaa.
tañeda.
De real orden lo digo a. V. E. pira BU conoci·
miento 'Y demb ei'ect08. Dios guarde a. V. Fl muchos
n.ftOfl. Madrid 11 de .eptirmbre do 1917.
P.IWO Illt RI\'F:RA
Señor Prelidentc del Consejo Supremo de Guerra y
MariD&.
Señor Capitán gen('ral de la. sexta regiÓD.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder lB. gratificación anual de 600 pesews, 00-
rrespondiente a. l~ diez a.ños líe e~ctividad en; su
empleo, a los capitanes ~ Int'a.nterm. comprendld:>8
en J.B siguiente relación, que principia con D. Mi-
guel López Piña. Y termina. con D. Manuel Jiméne&
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de 1912 (C. L. núm. 246) y rca.les órdenes de 18
de noviembre de 1914 y 22 de febrero de 1915
(D. O. números 260 y 43), rcspcctivamentr, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conccder cl lUloens:>
a la categoría inmediata superior de la reserva.
gmtu[ta dc Artilleria, por cstar dec1a.rados apt:>s
para él, a 108 brigadas Y sargcntoe acogidos o. los
beneficios del capitulo XX de la vi~ente ley de
reclutamiento y rcempmo del EjérCIto. compren-
didos en la siguicnte relación, que principia con
p. !Paacual ililata}"1ld Ortizá y termina con don
Enrique de Alcocer y de la Mata; loo cuales prac-
ticarán durante un mes en. sus actuales cuerpos el
empleo quc se les conoedie.
,,De real orden lo digo a V. E. ¡n.m. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guar~ a. V. E. muchos
aiios. Madrid 12 dc septiembre de 1917.
oPatMo DI!. RIVERA
Seiiores Qlpitanes genera.les de la. segUAda, ~
m y sexta. regiones.
Relacw1I que le ciÜl
Brigada
D. Pascual QlJatayud Ortizá, del 8.0 regimiento mon-
tado de Artilleríll..
" Miguel Fernándc~ de C6rOOoo. y Juan, del mismo.
" Federico Abargucs Selva, del mismo.
» .Manuel Herrerd. Vasconcello, dcl prim& regimien-
to montado dc Artillería.. .
" Luis Martlnez Mcrello y del Pozo, de la Coman-
dancia. de Artilleria. de sa.n SebaJltián.
Sargento
D. nu-ique de Alcocer y de la MB.ta. de la Coman-
dB.ncia de A.rtillena de San Sebastián.
Madrid 12 de septiembre de 1917.-Primo die Rí~.
D. O. núm. 205
.... -_..__ ..._-_ ..._-----------
número 5 del art. 35 de la ley do Contabilidai:l'
justificándose según prcvienc la re&! orden de 29
de scptiembre de 191:) (D. O. núm. 219).
De roal orden lo digo a V. E. ~ra su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madricl 11 de septiembre de 1917.
PRIMO De R,VERA
Señor General en Jefe del Ejército de Españp. en
Africa..
Señores Capitanes genel1Lles de la primera y séptima.
regionC'3 e Intervent<1l' civil de Guerra. y Marina
y del Prot.ectorado en Marruecoe,.
•••
SealOD de lDIendencla
TRA~SPORTEB
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dlsponcr que por el Establecimiento centra.! die In-
tendencia., se efectúe la. remesa de una bandlara na-
ciona.l para. edificios militares, al Parque de lnten-
dencl& de Barcelona, oon el fin de constituir en el
mÍBmo el repuesto reglamentario que preceptúa la.
real orden de 27 de diciembre de 1912 (O. L. nú-
mero 257).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre de 1917.
PRIMO DI:; RIVERA
Señorea Capitanes generales de la primera. y cuarta
regiones.
SeñorC3 Interventor civil de Guerra. y MariM y del
Protectomdo en Marruecos y Director del »Ita,.
'blecimiento central de Intendencia.
~ftor•••
UNIFORMES
Cireulaf'. Excmo. Sr.: En .viata. del esorito que
el Oapitán gene~1 de la. cuarta región rcmitli6 a
este Ministerio en 20 de agosto próximo ~o,
solioitando la remesa. de blusaa pLm jetes y o?iciales
médicos y farmacéuticos, de las dctal1adwl en la
real orden de 6 de julio último (D. O. núm. 151),
e~ Rey (q. D. g.) lia tenido a. bien di'pon~r que
dicha. prenda. forme ¡tlrto del uniform~ del perso-
nal que deba. usarlu; debiendo, por lo tanto, ser cos-
tead&. por los intere98dos.
·De resJ orden lo digo o. V. E. pB.ra su conoci.
miento y demás e1'ect08. Dioe gua.rll'c r¡. V. E. muchos
.8fi08: Madrid 11 de eeptiembr8 de 1917.
P,RJMO DE .R.IVUA
Seiior Presldentle dél Consejo
lfarina.
8efior Oapitán general d8 la cuarta. ~egión.
MATRIlIONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo aolicitado por el
primer teniente de la Comandancia. de Art;iuena de
Barcelona D. Juan Quira.nt y Arrieta. el Rey (que
Dioe ~uarde), de acuerdo con lo inlormado por ese
ConseJo Supremo en 5 del mes actual, 86 ha ser-
vido concederle licencia. ¡tlra. oontmer matrimonio con
D.. Rafaela Quiran y ~a.sia.
De real árden lo dig~ a V. E. ¡nm. .u conoci-
miento y demáa efectoe. Dios guardo a V. E. muchoe
afíos. Madrid 12 de septiembre de 1911.
PalllO DI!. RIVI!RM
Supremo de Guerz,¡. y
--
SUELDOS, HABERES Y GRA'flFIOACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el OomandanflE!
general. de Melilla. cursó B. est2 Ministerio en 17 de
diciembre de 1915, promovida por el primer teniente
de Artillerfa (E. R), D. Temíatocles Cr~po y San-
cho, de la Ooma.ndancia. de dicha plaza. y <¡ue ac-
tualmente se ha.lla destinado en el 6.Q ~iento
montado, en súplica. de la. gratificación de heliognv
lista. preferente. y que fu~ incJuído en· el 4.0 I*'-
ríodo desde lebrero a diciembre de 1911 Y en el
6.Q desde esta fecha hn8ta. fin de agosto de 1912,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf:mnado
por la Intervención civil de Guerra. y Marina. Y del.
Protectomdo en M&n-uccoo, se ha. servido disponer
se le clasifiQue en el 4.0 pE}rlodo desde febrero de
1911 hasta el mes de agosto de 1912, que ascendió
a. oficial; debiendo reclamársele por el ~entJ
de Artillería. pesada 1a8 diferencias de las gratifi-
oeciones no t>CrcibidaB en adicionales a los ejercicios
de los meIlC1onad08 años, a los fines que señaJa el
•••
Smlla de latenado.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comisario de guerra. de ~mera. cl86e, en situaci6n
de excedente en esa r~lón, D. Félix Mart[ncz Hb-
rrera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado ror ese Consejo Supremo en 1.0 del actual,
se ha. servido concederle líoeucia pl.rQ. 00Iltr3er roa.-
trimonio con D.- Martin'l· Aolín Soler. , .
De 'real orden lo digo a V. E.. pa.ra su conoci:
miento y demáa efectos. Dios guarde & V. E. muchos
afíos. Madrid 12 de septiembre de 1917.
PIUIIO DE .R.JVnl.
- Seiior Presidenta! del Consejo Supremo de Guerz,¡. y
Marina..
Seiior Capitán generaJ de la primera región.
© Ministerio de Defensa
D. o. núm. 205
---_._------ O(
(/)1
SIda de IDstrIdI. lldlllllab
, cuerDas lIériIs
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Aprúbando le, propuesto por V. E.
a. este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha. tenido n
bien declarar apt.os ¡xua el ascenso, cuando por
antigüedad les corresponda, :.t 109 jefes y oficiales
de 1a Guardia Civil comprendid08 en la siguiente
re1<lción, que comienza oon D. Julián Aldir Villa..
nueva. y termina ecn D. Vicente Soler AJa.bá.n, por
reunir las condiciones que determina el art. 6.0 del
reglamento de clasificacIOnes de 21 de n¡¡¡.yo de 1891
(C. L. núm. 195) y hallarse den'lro del primer tercio
do BUS res}JCctivaB escalas.
De rea.I orden lo digo a V. E. ¡nra su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afi.os. Madrid 11 de septiembre de 1917.
PRIMO DE RIVERA •
Sefíor Direct'Jr geU<!ral de la Guardido Civil.
Rela&16n que JI elta.
Coronelee '
D. Julián AJdir Villanueva.
~ Francisco TroYaJlo EytI1fIl".
Tenientes coroneles
D. J08é ~nchez Bernal.
» Perfecto Valdés Día.z.
» Edmundo Seco Shelly.
» Antcnio Pons Santoyo.
» JOBé T1l.yllefer Paniagua.
» Luis Frrurte Le6nidas.
» Oarlos Tovar de Revilla.
ComandlJltet
D. Jer6nimo Pereda Peña.
» J ooquín Macíaa Pérez.
» Juan Agudo Rueda..
» Pedro Vicente Apo.ricia.
» Tiburcio Mom~IB. Rosillo.
» Rufo Mllrtrn Rivera..
» Eusebio Guerra. Párraga..
» Angel Ramos Ordól'iez.
» Antonio zamora RiVWI.
Primeros teniente.
D. Miguel Modrego Cal&via.
» Eniilio Escobar U<bl.ondo.
» Eugenio do la GaJo. lbáfi.ez.
» JOBé Torres Quijano.
» Frnrique Ballenilla. Herrera.
» ~fOJl8o Tejwia Rodríguez.
» José Enríquez Ramírez.
» Manuel Ma·rtínez lbáñez.
» Mariano Salin.a.s BeUver.
» Mlll"Oelino Muñoz L'Jzan~.
» José Bujalanoe Frías.
» Antonio Nal'3nio Limón.
» Juan Barceló Momntn.
,. Angel Anguiano Angles'.
» José QUero Cuenca.
» Antonio Bermúdez Marin.
» José O1rroquino Luna.
~ tenientes
D. Mariano Juez Perdiguero.
» Nicolás MopL PeñaJvez.
» Francisco QuirÓ8 G&rcla..
» Domingo lbáfi.ez llanero.
» Domingo Tojol Chico.
» Rafael Pereira. <Alallero.
» José Boeque PBrdina..
» Antonio Marcos Seb&etián.
»Alberto ~a Fontanil
» Juan Falc6 BBroeló.
© Ministerio de Defensa
D. Jesús López de las Hen¡.,.
» Paulina García Dltehm.
» Ildefonso Rodríguez Fama.
» Jü8é FensC<:a Carreto.
• José SaJinas eJiaque.
» ~lariano Ypi<;n.~ AJmudúvar.
» Eugenio Jiménez Pedrero.
» .Marcdino Pérez Pérez.
» Eduardo Rubio Romero.
• Vicente Soler Allbán.
Madrid 11 de septiembre de 1917.-PrimoOO Rivera.
.~
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para pt'oveer, con arregb
Po lo precel!tuado en el rool decreto de 1.0 de juní 'J
de 1911 (C. L. núm. 109), mm plaza. de oficial
primero profesor de la Academia de Intendencia, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien disponer que en el
término de treinta días, a ¡nrtir de esta fecha, tenga
lugar el correspondiente conc'urso, con objeto de des-
empeñár la. tercera. cIase del segundo año, que o'Jm-
prende lBs asignaturas siguientes: Nociones de to-
pografía y estadística y Geografía económica-miliw
de Fs¡:aña y del extranjero. Los que d~aeen to-
mar p1-rtc en el referido concurso, deben promover
sus instancias acom¡:añaljas de las hojas de llervi-
cios y de hechos'y demás documentos justificativos
de su aptitud, que serán dirigidas directamente a
este Ministerio por los primeros jefes de los Cuer-
pos o Dependencias, como previene la r611 orden cir-
cular de 12 de m'lrzo de 1912 (D. O. núm. 59), con-
signando los que se hallen sirviendo en Baleares,
Canarias y Africa,. si tienen cumplido el tiempo de
permanencia.
De real orden lo digo a V. E. ~ su cOnoci-
miento_ Yo demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Mlldrid 11 de lleptiembre de 1917.
PlUMO DI: Rlv&IlA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 108 escribientes del Cuerpo Auxilia.r
de OfieinlUl Militares eomprendid08 en In. lliguiente
relaci6n. que da principio con D. Dj'lnisio Lópoz
Onrcia y termina con D. Luis González Dlpiga. ¡n-
sen a. servir los deetin08 y situaciones quo en lA
mismo. so les scñn.l&.
'De reol orden lo digo a. V. E. pnro. su oonoci-
miento y dem~8 efentos. Dios guardo & V. E. mucho!!
dos. Madrid 12 de septieI;Dbre de 1917.
·PaIIlO DI: RIVER"
Señores Presidente del Consejo Supremo de G$ra.
y Marina., Capitanes gcncre.les de la primera, ee-
gunda., quinta, sexta, séptima y octava. regiones y
{le Canario.s y General en Jefe ~l Ejército de EsIB-
ña en Africa.
Seii.or Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectomdo en Marruecos.
Relilci4n qlU • elt.
EsaDJilenClee de primera clue
D. Dionisio Ló~z ~rcía, del. Consejo. Supremo ~le
Guerra y MarlIla., al Gobienro militar de S:>rl&.
» Ceferino Buena Alonso, de la CaVitanía geneml
de la. primero. región, al ConseJo Supr<'mo de
Guerra. y Marina.
» Justo Peón Martín.ez, del Gobierno milital' de
El Ferrol, al de Las Palma,g.
'» Emilio Guiance Aucarazpe, ascendido, del Gobier-
no militar de Logroño, al mismo.
» lliuardo VeJayog VaJenc~. ascendido, de la
Comandancia general de Lamcbe, a,l Gobierno
militar de El Ferrol
» Fermín Martínez AiDJá, 8BceDdido, de la Subins-
pecci6n de las tropas de la. quinta región, a
la Olpitanía generuJ de Oam.iiaa.
13 de sepdembre de 1917 D. o. nÍUD. 2nó
LUKU 7 (eolia
B1 •.•..•.••. ma7or).
Eacribiente. de segunda clase
D. José Ortiz Hida.lgo, de 1:1 c.lpit:U1í;¡ generaJ dr.
la segunda región, a. la Cornandanch ge: ('-
m.l de I..{lI~he, debiendo incorporaJ":<e con toUa
urgencia.
~ Antonio Iborra Rojas, de nllc\"~ ingreso•. brig';~­
da del lYJ.~16n Cazadores ClUda<1-Hodngo, 1,
. a. la O..tpit.allía gr;ner-lJ de 11. seg~nd:¡ r<cgión.
.> CCllar ~lartU1ez Fenwndcz, de nuevo IIlgle~o, sar-
gento del regimicnto UP Infanle:'h Burg().'I, 36,
no la ~ubin!jpt'cción dú las tropa.s ¡le b. quint;¡
regi6n.
» Adolfo Hernánl1ez ~Icn/l~ndcz, de nuevo ing$8o,
sargento del il"C'..gimiento de Infantería Zar.lr
goza, 12, a la Subinspección de la.'l tror.as de
la 9éptima. región.
l) Augusto G'utiérrez Oreiro, de nuevo ingreso, sar-
gento del regimicnto de Infantería Covadonga.
40, a la Capitanía general de la primero. región.
» Luis González Espiga, de nuévo ingreso, sargcnto
del regimiento dc Infantería 8a.n Marcial, 41,
al Gobierno militar de Gu.1dalaj1ra. d~biendJ
incorporarse con toda IIrg(-ncia.
Madrid 12 de septiembre dc 1917.-Primo de R¡ver.l.
DOCUMENTACION
Circular. Exctno. Sr.: En vista. de las razones ex-
puestas por el Director genct9J de Qlrahineros en el
escrito que dirigió a este MilÚsterio en 29 de agos-
to próximo ¡x¡sado, el Rey (.1' D. g.) ha tenido 11
bien disponer que en lo SUCCSiVO 106 jefes de tod06
los cuerpos y dc~ndencia.'l del Ejército, que cu~n
instancias de indlVidu06 solicitando ingreso en dicho
Instituto, lo hagan aeotn'Pliiando hoja suscripta arre-
glada al siguiente fonnulario, rn vez de las co-
pias de filiación y hojas de castigos que venían
remitiendo.
De real orden lo digo a V. E. ¡nra. su conoci·
miento y demás efectos. Di06 gua.rdc n. V. E. muchos
al'i08. Madrid 11 de septiembre de 1917.
PalMO DE RiVERA
SeIlor...
Modelo q~ se cilD
Cuerpo en que eirve el a.~pirante.
F. de T. y T.
Hi jo <l~ . . . • y do . .• •
Nació -en. . . . .d:o . . . . de.....
Estatura, un mewo . . . . milímetros (¡nra b8
hij08 del Cuerpo la. tnlla. ser5 de 1,6tl6 metro!!, 1,600
pa.nt. los demás aspirantes a. cara.bínl:roe dc Infantería
y 1,660 para 108 de mur.
Ingresó en fi~ en . . .de . . . .como lloldB,cb,
por eu suerte o voluntorio (con o sin premio), o
substituto (expresándosc el reemplazo a que per-
tenece el subtltituto).
Si es soldado, hágase constar 8i sabe leer y es-
cribir y la acción en que toé herido. (De no haber
sido herido carece de derecho).
Si es cabo. hágase constar los hechos de a.rmas
a que· ha)"a asistido. (Si no ha asistido por lo me-
n08 a tres, carece de derecho).
Si es sargento, DO necesita tener méritos de cam-
paña..
Aeceodi6 a.~ 'eJl . . . .
Id_ ••rgento (par.! 8o<.~tivo 1) pJ.rQ la. resena.)
en " .
Si se halla separado de filll8, consígne~e h fecha
en que tuvo lugar y el motivo. .
Los aspirantes que 6ean hijos de injividuoe que
sirvan o hayan servido como c.uabineros, puedlen .
solicitar ingreso al llevar dos añoe de serviclO, aun
cuando no tengan m<-ritos de cam¡:aña, p~ro a.com-
pañarán a la instnncia certificBdo de su partida. de
nacimiento.
. Correcciones que ha sufrido, exprcsándose la. fe-
clla. duración y motivo.
Ccmdecoraciones que posee.
(V.' B.')
Madrid 11 de septiembre de 1917.-Primodle Riv~.
© Ministerio de Defensa
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista del C8~ito que Y. E. dirigió
a cste Ministl'rio, ¡artici¡:undo quc el primer t'e-
niente del rcgimit'nto dc Oazadores Vitor;a., 28.0 dc
C:l.lnllcria., D. Rafad .Tover Bedia, no reuní} a.ctlla.l-
m<:ntc la.q condiciLD!:s que para. su ingre.'~o en Cose
Cuerpo detC'nnina la real orden circuLar de 1.0 d~
agnllto de 1908 (C. L. núm. 141), el Rey (q. D. g.)
se ha. scrvido disponer que el citado oficial seo. eli-
minado de la escala. de aspirantes al referido in-
greso, por carCCl:r de derechl) al mismo.
De real orden lo digo a. V. E. ~ra su conoci-
miento y demás c1'ectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre dc 1917.
1'J(1~1() DI!. RIVRkA
Señor Director general de Oarabiner08.
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la inst:lDcia ¡>fomovida por el
guardia civil de la. CoIIlBl!1<b!ncia de 8egovia, An-
tonio Blanco Sacristán, en súplica. de que se lc
conceda la pensión de cinco peset;ul múrulua!e9 por
acumulación de tres cruces del ~férito Militar ()()n
distintivo rojo, que posee, una. de ellas peDsionlda.
con 2,50 pesems mensuales, y compro\::cWo que el
recurrente ge halla en po6eai6n de r98 menciona.d.as
condecoraciones, el Rey (q. D. g.) ha. tenido' a bien
acceder a la petición del interesado, por hallarsle
comprendido en el nrt. 49 del reglamento de la
Orden, aprobado por reol orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. numo 660). .
De reo.l orden lo digo a. V. E. ¡nra 9U conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
añoe. Madrid 11 de septiembre de 1917.
PRIMO DE RIVV.RA
Señor Director gen~ral de la Guardia Ciyil.
Señores Capit5n general de la primera ~ón e In-
terventor civil de Guerra y Marina. y del Protec-
torado en Marruecos. '-
~.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vistn la instancia. que V. E. remitió
a. este Ministerio en 24 de agOtlto próximo twmd?,
promovido. por el hrigadn de ('se Cuerpo ÁntonlO
Ramírez Harillo, en eúplica de que Ke le co~da
el segundo ¡>('rfodo de recngonche, el Rtey (quo Di:>H
guarde) so ha. lI~rvido deselltim.ar dicha. petición,
<por no ser de aplicación a. l8.'l clasf'JI de tropa. de
ese Cuerpo la ren.l orden de 16 de julio do 1916.
De roa.I orden lo digo a. V. F.. ¡nm eu conoci-
miento y demAs rfcct08. Diol gua.rde a V. E. muchos
añ06. Madrid 11 de septiembre dc 1917.
PlUMO DE RIV-'RA
Seilor Como.ndante genel1lJ del Cuerpo y Cua~l
. de InvlllidOoll.
--
'REEF:RVA. RETRIBUIDA
Excmo. Sr.: Vistt'. la instancia promovida. por el
segundo tenirntc alumno de la Academia. de ln-
genier06, D. Jacobo Garda y García Ptetel, y del
cOllBentimiento paterno, en solicitud de la. ~epa.ra,.
ci6n del referido Centro de ·en9.eii.anza e mgreso
en la eecaJa, de su o.cbnJ emploo de la reserva. ~­
t.ribuída de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tem?o-
a bien acceder a la petición del recnrrente. en vir-
tud de h displlC6to en el arto 92 del reglamento or-
gánico de las Ac.'1demias militares, aprobado p:n-
real decreto de 27 de octubre de 1897 (C. L. nú-
mero 281), y ley de 29 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 126), asignándosele en su nueva escala la an-
tigüedad de esta fecha. •
!>e real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde o. V. E. muchos
años. Madrid 11 de septiembre dc 1917.
Pa,.lo oE RIVERA
Señor Capitán general de la. primera. región.
Seiiores Interventor civil de Guerra y Marina y ~l
Protectorado en Marruecos y Director dc b Aca.-
demia de m.enieros.
MINISTERIO DE LA GUERRA Junta Cali!cadcn de Aspirantes a. destinos civiles
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r·~I'~~17 Cuenca.-De Torralba a Torrecilla y bernación.Collado~.•. '. • • • .• ..•..• •••••• Drón. gral. Peatón •••••••••• 300 Soldado .•. Licenciado. t Pedro Muelas L6p~ ••••... 34 1-6-21
33 León.-Rlel\ol ..•••••..•.••.•••.. Correos y Cartero ••.....•. ISO Cabo•..••• Idem ••••••• • ViceDte Garcla Muiiís. . ... 1 58 1-8-044 ldem.-De Matarrosa a Santa CrUZ} TeJ~grafos.
Idem ..... "1del Sil. • •. .••••.•••.•••..•..•• Sección de Peatón •••• . •.. 36 S Soldado ..• # AI.j•••,. A<rib.. Fueo'" J 44 5-3-25Correos •••
78 AyuntamientC' de Mocej6n.-Toled0IC, G.l.' reg IVigilaote d~ con-
Emiliano Rodrlguel Gal\eg 38I sumos ........ 638,75 Cabo ••..•• Idem .•..•. 1 • 2-2-20
En vista de lu reclamacionee formuladaa y de los errores padecidos, se entender! rectificada la relación de propuesta publicada en la GiUltd de Afadrlti núm. 232 de 20 de agalto
anterior,! 01..10 OFICIAL de este ~iniate_ri-,,_nl1m. 18~d~ ~I del propio mes. en la forma siguiente'
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Sargento licenciado. A~tonio Romero Femúdez:..... Porque quedó fuera de concurso por no justificar su situaci6n con relación al destiAo de cartero de Esgos (Orense) que ob-
tubo. a propuesta de este Ministerio, en julio de 1907. .
Otro •••••••••.••••• J08~ P~re¡ Lijara •••••••.•••••. Porque el tiempo servido en destino civil, no sirve de abono para optar a los beneficios que concede la Ley de 10 de Julio de
1885. y el propuesto reune mayo~es m~ritos ..
Sar&ento.. .•..••••• An&el Gonz!1ez Barahona....•.. Porque a los sargentos de activo o de esta procedencia les ti! derecho preferente el mayor tiempo de abonos por servIcIos
prestados en campañl. acreditindose en la filiación del recurrente por tal concepto, un ~I'O, once meses y veintídos
dlas, y en la del propuesto, tres a~os, tres meses y quince dlas.
Otro .•.•••..••.•.. IJos~ Delgado P~rez....••.•..•.• /Queda sin efecto la adjudicación que se le hizo del destino número 78, porque teniendo concedida la rescisi6n de!lu compro-
miso con anterioridad a la petición de destino, no tiene derecho a obtener ninguno de los comprendidos en la Ley de 10
, julio de 1885, basta que sea licenciado absoluto.
Soldado.•.•••.••.•• IAntonio P~re% Garcla •.••.••••• /Queda siD efecto la adjudicaci6, que se le hizo del destino número 23, por reunir mayores m~ritos el cabo licenciado Vlcen-
• te Garda Muñis. que lo tenIa solicitado. .
Relación de las reclamaciones formuladas que ae desestiman por los moti.,os que se indican
el..... HOllaRES llOTIVO DE LA NlIlCUnVA
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Madrid 10 de septiembre de: 1917.-EI Subscretario, Ricardo ArlZlJ4J:.
DISP-OSICIONES
lit la satJlecnQrla J !ecdcIDM de este lIJnhterII
, de .. D.....at:t.I &iiiiiiIIII ' m
COSeJa SlDrllla de Ilerra , 11111I1
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Conaejo Supremo se dice con esta fecha. a. la Di-
rección general de la Deudo y Clases Pasivas lo las fechas que se ('on~ignlUl en la relación; entl&n,-
siguiente: . diénd05e que las ,-judas disfrutarún el beneficio mien-
&te Consejo Suprem 'J, en virtud de las facultades t.ms conserven su actual esIDdo y los huérta.noe no
que le confiere la ley de 13 de enero d~ 1904, pierdan la. aptitud le¡za.l».
ha declara.do con derecho a pensión a las perso- Lo que por orden ({el Excmo. Sr. Presidente ma-
nas que se expresan ('n la unida relación, que cm- nifiesto a. V. F. pJJ'a. su oonocimicnto y demás efeo-
pieza con D.a Juana E10isa Chaeel Barbero y ter- tos. Dios guarde a V. E. muchos ai\OII. Madrid 10
mina con D.a Mana. del Robledo Mont.:lño Rosendo, de septi('mbre de 1917.
por hiallarse comprcndida8 en IWl ley&!! y reglamen- BI Corollel8ecretart<: _1.e1l"1
t?S que respecti~meDtc se ind.ican~ Loo habieres p-l- S".". d, Sott.o Jst
81\"OS de referenCia se les satlsfaran por las Dele- . :15
gaciones de Hacienda de las provincias y deedoe Exuno. Sr.• ·
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23lacoatO. lile arracona .• ' .. TortoD ...... ITarr..ona...
la Junio .. 1817 ,anarlu ...... Santa erU' d.
Teoerlf6 ." Can.rl .
111 'ullo 1917 Id.m Gola Idem ..
23 Ibrll 1917 érlda Lérlda Ur1da ..
• Jollo 1917 dajo Badajo B.daJo' .
2t abril. .. 1917 Nnarra ..' •
~.f•• tu.
•
ParaD'
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NOMBaEll
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Au&ortdad
qu
h. ClUrlado el
ez~clleDw
CA) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre 1) • SinCo-
riana Barbeto de los Angeles, a quien fu~ otorgado por RO. de :lO de octubre de 1891.
(B)' Se les tranllmite el benegcio vacante por fallecimiento de su madre D.a Gui-
Ilerma González Serroa, a quien fu6 otorgado por R O. de 24 de febrero de 1900; abo·
nable en coparticipación a 1811 interesadas, entendi6ndose que si alguna de ellas perdiera
au aptitud legal su parte se acumulará a las demás, sin cueva declaración.
(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D. a Benita
Callado y Noval, a quien fu6 otorgado por resolución de este Consejo Supremo de J.' de
marzo de 1913.
(D) ,Ha acreditado no percibe penllión alguna por su marido.
(E) Se la rehabilita en el goce de l. pensión que ie ru~ transmitida por resoluei6n
:0 P::~D Le,.. o rqlamaDl det~~~~edl~De~e:c:~~de
A_ 1 "P~ T qoe le lel u abono de la proTlnola
- u conoede q • de la p8D1!6n. en que 11 11
hu6rfa· ....... _ LOe o.l7&A.'. .. le. aplican --r::- 1.. oonl18"L" I
I I I
lIaI PtGI. 011. ~.v.. IAIM el palO Pueblo ProTln",.
O.U.Valladolld D." JuulJl:lolaaChaoel Barbero~ Bo1&en..•• O-Onel. D. 4krTulo lIuleo Chlea - -- IIv d lid .A
N_............ .•... 1.726 00 26 Jonio 186'......... 17 Jonio 1917 ~ladolld IIValladOlld lvalla o .. ·11 (¡pa,., DlrellCIOnlId. M'drld .... IIIDoamaol6D Ardlla OUn..... Vlad.... • {X=.~u::~~~~r~X~::G::,1I~~.~~:1 S7~ OCI B. O. 'JunIo 1876 .... ~1 Julio ... 1917 f>:~~r:l,dJl~~\Mldr1d ...... :.ladrld ......
• I l ... rUITu ..Idem D.'1"elll. AlraA.drat Id.m.... • Teldente OOI'Onel. n. Luta CDbero RoJu. 1.250 9() Mon&eplo KlUtu 26 mayo •• 1917 ~dllm Id.m Id.m .
• Gunerma CUJero Goollálu. Bu~rcan. IloItera •• , ~
Id.m.......... • JOlet. C&rrero Gonll.le Idem lélem ¡COmudaDte. D. hOlUno Cutero Don 1.126 VIl Idem 27 abrll •.• 1917 dem Idem Idem ..
• B11noa carrero GoaiíJ... •• Idem.... ldem •••. 1 I
I4em JI~~.I~.~~.~~~~~.~~pdem ' ldem tll.:a'::~~~~~:.~:.~~~.~~~~~~~.~~:! 4000 OCI Idem • Jnnlo 1917 ldem Idcm 14em ..
Id.m 1• XlIqTOI Gucó Puen Vllld.... • ,Ilelam. D. JoM .AJ bUlaca801er 1 too 8ll 9 enero 1908 U dlebre. 1916 Id.m eham arUnd.la Ro.a.. ldem ..
Id.m 1• ~lllaod.·~~tabrm.11 de Ku· Huérfana Vlud {Coro_~:I'RodD.I'raIl
rt
~!~ner de KIIlII-ll.660 00 Xon&eplo Militar.... 22 abrU 1917 ld.m Madrid lelem ..
- _. eu # 1U_ ro ..
ld.m ......... I . .AmeUa Bánobu de la Zarca ldem .... ldem .... lC.ptMll, D. J0e6 a-ehes cI4l la zarc. ,1 621 oolldem, R. O. 18 lep'l 26 Junio ... 1917 Idem .......... Id8m ........ Idem ........
Kulp I oerca. .l tlembN 18fll .
.' ~Viuda ele/ ¡'reDl..te CIOI'Onel D Clrf.to TeJertnaf ~ ft.
Id. TartlCOna. • NI.,..I BaDl Baneho ¡ ~~~~~~ . ¡ .Acero : : : 1.950 ,V4J -.2 Jallo 1891 ..
lel. Tenerlfe .... 1Cari. DI.. n.I,ado IVlUel.... • 11... &a1U&e, D. Ip.oto 1)1..a_ 11 4070 '00 9 eDlro 1908 ..
Id. La. h1mu • K=~?~.~~~.~~~.~.~~~~~llelem_.. • tc-rJt:rQ~:~.~~~~~~.~~~1 1126 ~ ~on&ePloKlUtar ..
14. ~r1d...... • Emlll. Melotor Bendln II4.m.... • ld.m, D. Bunqlle Porta o..'-n.,....... 1126 VIl u Jnllo 1891 .
14. Ba4~oa ... • lUeu&ell. d. JlIBUel Pér 14em.... • 1.- teDlen&e, D.~ ViIoaIno Ro- ~ 9
. elrte-..... '70 UIl enero llIOIl .
{ • Mari. tubal Xeaerul! 0111. Vlad. de ~14. Zar..o.... • lIéD ~~~;:. '. COmudlD&e. D. llaDoel x.realu N..... 1.126 VIl XOI1&eplo KUI~ ..
l.Mula4raoeUGaroJaH.mi.. Bn.rfan. Boltera •• ( • I ~'Id. Lorrotlo... • Maria Trlnldad G.,ola Ber· 1.·r tenl.n&e, D • .A DtonlO GarotaKarUnel 4070 OC! 22 Julio 1891 ..... :... 2Il .nero .. 1917 Loaroilo ....... ~malObar... Lorroño.....,' (1"). nt.e Idem Id_.... .Id.8antan4er. : ~~út:Ju~~~8~'1:::·:.:: ~::: :::: :~:: ::::!T. coronel, D. Grecorlo CD..ta Sáu.. oo. I.SlIlO 00 17 Jallo 18M........., 26 abrU .... 1917 ntlnder ..... Bantander '" Santand.r... (G)
Id. senila ....,. Kar.. del Robledo lIonta60 '1 .
, Rosendo Viuda... • Id D. JoM Xaquel Gue~ 1.110 00:= Julio 1891 21 mano.. l.a .TUla SeTma senlla ..
I
de este Consejo Supremo de 21 de junio de 19'12 por hallarse en la actualidad vacante; ¡
ha acreditado no percib~ pensión por su marido. .
(F) Dicha pensión se abonará a las interesadas por partes iguaJes, acumulándose la ¡
parte de la que pierda la aptitlld en la que la conserve, !in necesidad de nueva declua-1
ción. I(G) Dicha pensión se abonará alas interesadas por partes iguales. acumulándose .la : l::'
correspondi~nte a la que pierda la aptitud legal para el percibo en la que la conserve, sm .
necesidad de nueva declaración. ; P
Madrid 10 de septiembre de 1917.-P. O. El Coronel Secretado accidental, 5eraji1l &:t
d,Sollo.' ¡a
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